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Kebutuhan akan energi dari tahun ke tahun semakin meningkat sementara 
cadangan energi yang berasal dari fossil seperti minyak bumi dan batu bara semakin 
menipis. Hal ini akan menyebabkan terjadinya krisis energi karena sumber energi 
tersebut adalah sumber energi yang tak terbarukan. Untuk mengatasi permasalahan 
energi ini perlu dicari sumber-sumber energi baru yang terbarukan, sehingga tidak akan 
terjadi krisis energi di masa yang akan datang. Indonesia memiliki lautan yang sangat 
luas, sehingga potensi arus lautnya dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. 
Penelitian ini adalah melakukan pengujian terhadap turbin Darrieus. Turbin ini 
memiliki diameter 20 cm dan tinggi 20 cm, blade yang digunakan adalah hydrofoil 
NACA 0018 dengan panjang chord 6,5 cm. Pengujian dilakukan pada sebuah saluran 
uji yang memiliki penampang persegi panjang 30 x 32 cm dengan  variasi bilangan 
Reynold 6370, 11980 dan 17615 untuk mencari daya dan efisiensi yang dihasilkan 
turbin tersebut. 
Dari hasil pengujian, daya yang dihasilkan turbin Darrieus tersebut pada 
bilangan Reynold 6370, 11980 dan 17615 berturut-turut adalah 0,00339 Watt, 0,009 
Watt dan 0,018 Watt sedangkan efisiensinya 21,95 %,  7,37 % dan 4,52 %. 






Energy needs increases every year, but energy source from fossil such as 
petroleum and coal more decrease. It will cause an energy crisis  because the energy 
source isn’t renewable energy source. To solve this problem, needed to find new energy 
source that can be renewable. So it is impossible the energy crisis can occur in future. 
Indonesia has broad sea, so that the potential of sea currents can be used as an 
alternative energy. 
This research is an experiment on Darrieus water turbine. This turbine is 20 cm 
in diameter and  20 cm in height, the blade used hyrofoil NACA 0018 with chord 
length of 6,5 cm. The experiment is done on an openwater channel which 30x32 cm in 
size in various Reynold number i.e. 6370, 11980 and 17615 to find the power and the 
efficiency were generated by the turbine. 
From the experiment result, the power was generated by the turbine at Reynold 
number 6370, 11980 and 17615 respectively were 0.00339 Watt, 0.009 Watt and 0.018 
Watt, where its efficiency was 21.95 %, 7.37 % and 4.34 %. 







 Hidup itu anugerah, jadi janganlah pernah menyerah karena kesuksesan tidak 
datang dengan mudah, berusahalah dengan tidak mengenal lelah, meski harus 
bersusah payah. 
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A   Luas rotor     m2 
   Panjang chord     m 
   Momen inersia    kg m2 
   Daya      Watt 
   Daya turbin     Watt 
   Daya air     Watt 
   Bilangan Mach    - 
   Bilangan Reynold    - 
	   Radius      m 

   Torsi      N m 
V   Volume     m3 
   Kecepatan aliran fluida   m/s 
   Tegangan geser    N 
   Massa jenis     kg/m3 
   Viskositas dinamik    N.s/m2 
   Viskositas kinematik    m2/s 
   Percepatan sudut    rad/s2 
   Kecepatan sudut    rad/s 
   Efisiensi     % 
